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追随国民党来到台湾的异乡人，他们
的精神危机只有作为历史主体的下层
劳动者能够拯救。因此，陈映真的这
一书写范式便具有了双重意义：既表
达了促进本省人与外省人族群和解的
意愿，也凸显了他的左翼阶级意识。
在上述范式之外，还有两部书写
外省人的作品具有重要的意义，即陈
映真的代表作《将军族》与《第一件
差事》。发表于 1964 年的《将军族》
讲述了这样一个故事：出身东北的退
伍老兵“三角脸”，与从娼寮里逃出来
的“小瘦丫头”在一支康乐队里相识，
月夜的沙滩上，两人互诉遭遇，产生
了“同是天涯沦落人”之感。不久后，
一封家信逼使“小瘦丫头”回乡偿还
那未了的债务，“三角脸”偷偷将自己
的 3万元退伍金留在她的房间，然后
悄然离去。5年后，两人在另一支乐
队里重逢，“小瘦丫头”告诉“三角脸”，
自己回去后再度被卖为娼，还被戳瞎
了左眼，唯一支撑她活下去的理由就
是要再见他一面。“三角脸”体悟到“此
生此世，仿佛有一股力量把我们推向
悲惨、羞耻和破败……”，两人最终在
蔗田里殉情。一位围观的农夫说道，“两
个人躺得直挺挺地，规规矩矩，就像
两位大将军呢！”
在这个故事里，外省人的阶级地
位不再高于本省人，“三角脸”与“小
瘦丫头”同属“被侮辱与被损害的人”，
互相抚慰着彼此受伤的心灵。陈映真用
动人的笔触写道：“月光照着很滑稽的
人影，也照着两行孤独的脚印。伊将手
伸进他的臂弯里，渴睡地张大了嘴打着
呵欠。他的臂弯感觉到伊的很瘦小的胸。
但他的心却充满另一种温暖。”远离家
乡与亲人的“三角脸”，饱尝社会苦难
的“小瘦丫头”，同在此刻感受到了人
与人之间最真挚的温情。通过陈映真的
书写，我们看到了“底层人物”将军般
的尊严与高贵，也看到了在一个黑暗年
代所散发出的人性光辉。
1966 年，陈映真的风格发生了
“突兀的改变”，“嘲讽和现实主义取
代了过去长时期来的感伤和力竭、自
怜的情绪。”《第一件差事》便是在这
一背景下产生的作品，虽仍沿用了“死
亡”母题，但在艺术形式与创作手法
上已不同于之前的书写模式。主人公
胡心保是一个身材高大的北方人，年
轻时独自一人随学校流亡至台湾，后
来通过个人奋斗当上一家洋行的经理，
娶了一位本省女子为妻，有一个可爱
的女儿，过着在外人看来富足美满的
生活。令人不解的是，他却在外出旅
行时突然自杀于一家招待所。小说
以这桩自杀案为起点，试图以叙事者
“我”——年轻的杜警官——访查过程
来揭示胡心保的死因，调查是在杜警
官与三位知情者的对话中展开的，我
们可以从中爬梳出关于胡心保自杀的
两条线索。第一条线索较为明朗，那
就是胡心保因沉湎于过去而怀有强烈
的“失根感”：他之所以结婚，是因为
妻子的长相酷似小时候家里厨娘的女
儿，“尽管妻儿的笑语盈耳，我的心却
肃静得很，只听见过去的人和事物，
在里边儿哗哗地流着。”他也曾形容自
己像失去了树干的树枝：“我们就像被
剪除的树枝，躺在地上。或者由于体
内的水分未干，或者因为露水的缘故，
也许还会若无其事地怒张着枝叶罢。
然而北风一吹，太阳一照，终于都要
枯萎的。”第二条线索则更为隐晦，从
胡心保与招待所老板刘瑞昌对话中的
“水泥桥”隐喻，我们或许可以推测出
他是一个具有左翼理想的青年。“桥的
两头都有灯，他说。我说这头的灯早
坏了，不亮。那头的，一到入夜，就
照得通亮通亮。”“他说：那个桥两头
点着灯。我说只有那头的灯亮，这边
的坏了。”桥的两头影射海峡两岸，彼
岸正进行着如火如荼的社会主义建设，
此岸却处于国民党的黑暗统治之中。
在两岸分断的情势下，胡心保的思想
是找不到出路的，因此他说：“好比你
在航海，已非一日。但是忽然间罗盘
停了，航路地图模糊了，电讯断绝了，
海风也不吹了。”用那位曾担任国民党
特务的小学体育老师储亦龙的话说，
“他的路走绝了”。一方面无法回到过
去，另一方面又不能走向未来，绝望
之下，胡心保选择了自杀。
阅读这些作品使我们发现，陈映
真笔下的外省人，与其说是外省人，
毋宁说首先是人，他们或“俊美”，或
“丑陋”，或富裕，或穷困，但同所有
人一样，有着属于他们的伤痛、无奈、
迷惘和欲望。对于这些颠沛流离、饱
受心灵创伤的人，陈映真是怀着深切
的理解与同情的。长期以来，岛内一
些别有用心者将整个外省人群体贴上
了与本省人对立的“特权者”“殖民者”
乃至“加害者”标签，企图操弄族群
矛盾，捞取政治利益。而陈映真先生
早期作品中的外省人，便已呈现出了
一种截然不同于这种被污名化的“高
级外省人”的形象。1988 年，胡秋原
先生的一句话说服了陈映真担任台湾
中国统一联盟创盟主席：“在台湾推动
中国统一运动，如果由一个较有声望
的本省人来做，远远要比一个外省人
来做更有意义。”同样地，由一位土生
土长的本省人来说出这些外省人故事，
对于族群之间的相互理解与包容，也
是弥足珍贵的罢。T
